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「手を伸ばし,目標物に接触,そして操る」一連の動作は,
日常生活や社会生活を営む上で最も基本的な上肢運動の一
つである.運動学分野では,これらをリーチ (目標物に手を
伸ばし),把持 (目標物に接触),操作 (操る)に分類し,筋骨
格系や神経系などが運動制御に及ぼす影響を明らかにす
る.我々はこの運動学的視点に基づいて,感覚や認知機能,
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